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r7K 分(時政)qヾ触職雌■＼ 新巾長L 大垢【二戟l
貯収前 746.0 785.4
磁 5.珪 746.4 783.2
10 745.6 786.8
15 745.2 7E-.6.0
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水 分(聯取)- 輿 - 大原二馳
形 形
蛤 5度 13.49 13.92
10 13.59 13.93
15 13.89 13.26
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l鮎 5度 g30.81 ど33.95
1∩ 30.g7 33.74
15 31/3 33.94
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節 六 大 Jr;･俄小藩V)盤粉妙介.粉粁及び&'･景
･小輩の水分(昭倣) Wr'赦弧彫 薪 巾 伝博 引 買晋 馴 醐 咋zmt 大 原 ニ 萄克碧雲 l 粉の色可 純 一it乾札 付
24.7 8.2 5'3.4 1 28.7 10.I
10 59.3 23.0 7.8 57.8 I 29.9 10.0
15 59.1 22,9 7.8 58.I 1 28.3 10.0
20 58.3 21.8 7.6 58.2 良好 2 27.9 9.8
30 62.2 22.0 7.7 61.8 3L26.7 9.8
分節弧 57.9 23A 7.7 58.0 2 26.9 9.7
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クi】3.62新 中 良 1.5(3■687 10艦 25riE 25度5 10 1以下 30髄 L5僅 30r-if 20薩15 1 . 25 150 1
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